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Entrega 
Al concluir las labores académicas del presente 
año, la Facultad de Teología cumple con un pri-
mer objetivo que se había propuesto: la publica-
ción parcial de las tesis doctorales de los profeso-
res de la Facultad. En un primer número publica-
mos un estudio sobre Bertrand Russell, en un se-
gundo un estudio sobre Teilhard de Chardin, y en 
el presente número un artículo sobre la obra filosó-
fica del II Wittgenstein, sobre La Lógica de los 
Conceptos. Es bien conocida la importancia de la 
lingüística en la filosofía y en todos los campos de 
investigación humanística en nuestros días. Aun-
que el estudio que publicamos es netamente filo-
sófico y no tiene significación teológica inmedia-
ta, no deja por eso de tener una importancia gran-
de para la teología, la cual, además de los métodos 
histórico-críticos que aplica en el estudio de sus 
fuentes, asume también actualmente el reto que le 
plantea a sus formulaciones toda disciplina que ten-
ga alcance analítico, para la evalución lógica de las 
mismas. 
Se añade al material de este número un conjunto 
de artículos, de significación pastoral, pertenecien-
tes al campo de la fundamentación de la Doctrina 
Social: un primer artículo sobre la teología de la 
pobreza en la Carta de Santiago, que, como bien se 
sabe es un punto de referencia complementaria de 
la antropología teológica a las fuentes neotesta-
mentarias. Ciertamente la teología paulina, en es-
pecial la Epístola a los Romanos, ha estado en la 
base misma de dicha antropología, como lo ha re-
calcado muy especialmente el protestantismo con 
Lutero y recientemente con K. Barth; ciertamen-
te también la sensibilidad social de la pastoral de 
la Iglesia en nuestros días, en especial en América 
Latina, podría dar pie para privilegiar una funda-
mentación como la de la Epístola de Santiago. 
Pero conviene comprender bien profundamente 
la significación de la teología de la pobreza para 
fundamentar la opción privilegiada por los po-
bres. Otro artículo de esta sección se refiere al 
tema de los derechos humanos, también de tras-
cendencia pastoral en nuestros días. En la sección 
bibliográfica e informativa aparece además un co-
mentario de algunos aspectos de la nueva Encí-
clica de Juan Pablo II "Laborem Exercens". Apa-
rece también dentro de esta sección una reflexión 
sobre el sacramento de la Eucaristía, en la cual 
se trata de referir una doble mirada al sacramento: 
desde el pan de vida hacia el pan eucarístico y des-
de el pan eucarístico hacia el pan de vida, para 
recordar la dimensión social del misterio de la fe 
que celebramos sacramentalmente. En una tercera 
sección aparecen dos artículos de significación pas-
toral sacramental: uno de ellos indica algunos prin-
cipios para una reflexión teológica y para una fun-
damentación pastoral de la iniciación cristiana; el 
otro se refiere a la pastoral de los ancianos. 
Nuestra última sección es esta vez de carácter 
no sólo bibliográfico, sino también informativo, 
para hacer conocer algunos acontecimientos uni-
versales que tienen relación con la teología, algu-
nos documentos fundamentales del magisterio 
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